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本
報
告
書
は
、
一
九
八
六
年
か
ら
一
九
八
九
年
ま
で
に
お
こ
な
わ
れ
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
、
「
葬
墓
制
と
他
界
観
」
の
成
果
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ご
覧
の
通
り
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、
共
同
研
究
と
は
い
う
も
の
の
一
義
的
な
概
括
を
許
さ
な
い
ほ
ど
に
主
題
や
ト
ピ
ッ
ク
が
多
方
面
、
多
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
こ
の
共
同
研
究
の
テ
ー
マ
が
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
ぬ
幅
と
広
が
り
を
、
当
初
か
ら
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
本
報
告
書
の
編
者
が
当
該
課
題
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
個
人
的
な
感
想
を
も
っ
て
い
る
の
か
、
現
時
点
に
お
け
る
そ
の
関
心
の
所
在
を
以
下
に
若
干
記
し
て
、
序
文
に
か
え
た
い
と
思
う
。
　
数
年
前
の
こ
と
だ
。
暴
力
団
山
口
組
の
竹
中
組
長
が
大
阪
で
暗
殺
さ
れ
た
と
い
う
報
道
が
、
わ
れ
わ
れ
を
驚
か
せ
た
こ
と
が
あ
る
。
ご
記
憶
の
方
も
多
い
だ
ろ
う
と
思
う
。　
そ
の
こ
の
葬
儀
の
経
過
に
つ
い
て
私
は
関
心
を
も
っ
た
が
、
新
聞
や
週
刊
誌
は
、
そ
の
こ
と
に
か
な
ら
ず
し
も
熱
心
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
『
夕
刊
フ
ジ
』
（
一
九
八
五
年
二
月
七
日
）
が
、
そ
の
第
一
面
に
葬
儀
の
模
様
を
紹
介
す
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
を
の
せ
て
い
た
の
が
目
を
ひ
い
た
。
　
犠
牲
者
の
骨
あ
げ
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
、
神
戸
市
内
の
鵯
越
（
ひ
よ
ど
り
こ
え
）
火
葬
場
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
直
系
の
組
員
た
ち
は
竹
中
組
長
の
焼
き
あ
が
っ
て
き
た
遣
骨
を
か
わ
る
が
わ
る
し
ゃ
ぶ
っ
て
、
報
復
を
誓
っ
た
と
い
う
。
　
実
は
、
こ
れ
に
は
因
縁
話
め
い
た
、
後
日
談
な
ら
ざ
る
前
日
談
が
あ
っ
た
。
　
一
九
八
六
年
十
月
の
こ
と
で
あ
る
。
大
日
本
正
義
団
の
吉
田
会
長
が
大
阪
で
射
殺
さ
れ
た
さ
い
、
そ
の
部
下
が
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
会
長
の
遺
骨
を
砕
き
、
そ
の
粉
末
を
酒
に
入
れ
、
一
息
に
飲
ん
で
報
復
を
誓
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
や
が
て
か
れ
は
、
そ
の
誓
い
の
通
り
、
山
口
組
の
田
岡
一
雄
組
長
（
当
時
）
を
京
都
の
ク
ラ
ブ
で
狙
撃
し
た
。
だ
が
失
敗
し
て
、
逃
亡
中
に
逆
に
惨
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
さ
に
生
命
を
か
け
た
復
讐
劇
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
で
私
が
は
し
な
く
も
思
い
だ
し
た
の
が
、
北
九
州
の
一
部
に
み
ら
れ
る
「
ホ
ネ
コ
ブ
リ
」
ま
た
は
「
ホ
ネ
カ
ミ
」
と
い
う
習
慣
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
柳
田
国
男
の
民
俗
語
彙
調
査
報
告
書
に
で
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
大
分
県
の
宇
佐
郡
な
ど
で
は
、
葬
式
を
だ
す
家
の
加
勢
に
行
く
こ
と
を
「
骨
コ
ブ
リ
」
と
い
っ
て
い
る
。
「
コ
ブ
ル
」
は
「
噛
（
か
じ
）
る
」
の
方
言
だ
と
い
う
。
1
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ま
た
、
長
崎
県
対
馬
の
佐
須
村
で
は
、
そ
れ
を
「
ホ
ネ
カ
ブ
リ
」
と
い
っ
て
、
作
業
を
休
ん
で
手
伝
う
こ
と
を
い
う
。
さ
ら
に
、
葬
式
の
意
味
に
も
使
っ
て
い
る
。
同
じ
長
崎
県
の
五
島
で
は
、
葬
式
の
日
に
喪
家
で
ご
馳
走
に
な
る
こ
と
を
「
ホ
ネ
カ
ミ
（骨
咬
み
）
」
ま
た
は
「
ホ
ネ
ヲ
シ
ャ
ブ
ル
」
と
い
っ
て
い
る
。
　
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
い
う
「
ホ
ネ
コ
ブ
リ
」
は
、
あ
く
ま
で
も
葬
式
に
か
か
わ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
死
者
の
骨
を
し
ゃ
ぶ
る
行
為
そ
の
も
の
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
両
者
の
あ
い
だ
に
は
直
接
の
関
係
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
私
は
、
こ
れ
は
】
時
代
以
前
の
段
階
で
は
、
実
際
に
死
ん
だ
人
の
家
に
行
っ
て
、
そ
の
人
の
骨
を
か
ん
で
哀
悼
、
追
悼
の
意
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
の
名
残
り
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
骨
を
か
む
と
い
う
行
為
は
、
た
ん
に
そ
の
人
の
無
念
の
思
い
を
晴
ら
す
た
め
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
の
死
ん
だ
人
と
自
分
と
の
関
係
を
確
か
め
合
い
慰
め
合
う
行
為
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。　
そ
う
考
え
て
い
ろ
い
ろ
資
料
を
あ
た
っ
て
み
る
と
、
し
だ
い
に
骨
か
み
の
慣
習
が
九
州
地
方
か
ら
関
西
に
か
け
て
ひ
ろ
く
分
布
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。　
た
と
え
ぽ
大
阪
出
身
の
あ
る
作
家
が
書
い
た
文
章
の
な
か
で
は
、
若
い
こ
ろ
、
両
親
の
遺
骨
の
一
部
を
袋
の
な
か
に
入
れ
て
も
っ
て
歩
き
、
落
ち
こ
ん
だ
よ
う
な
と
き
、
苦
し
い
よ
う
な
と
き
、
そ
れ
を
そ
っ
と
出
し
て
眺
め
て
は
、
自
分
の
心
を
慰
め
て
い
た
と
い
う
。
　
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
を
な
め
た
り
噛
ん
だ
り
し
た
こ
と
も
あ
る
。
あ
ま
り
な
め
す
ぎ
て
骨
片
が
小
さ
く
な
っ
て
い
く
の
で
、
そ
れ
以
後
は
眺
め
る
だ
け
に
し
た
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
も
書
か
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
気
に
な
っ
て
探
し
だ
す
と
、
そ
の
よ
う
な
事
例
が
一
、
二
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
そ
の
ホ
ネ
カ
ミ
の
慣
習
が
、
北
九
州
・
関
西
圏
だ
け
で
は
な
く
、
数
は
す
く
な
い
に
し
て
も
関
東
・
東
北
圏
に
も
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
日
本
列
島
の
全
域
に
及
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
死
者
の
遣
骨
を
噛
む
と
い
う
行
為
は
、
む
し
ろ
死
者
と
生
き
の
こ
っ
た
者
と
の
あ
い
だ
の
特
別
の
結
び
つ
き
を
確
か
め
合
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
意
識
が
あ
る
時
代
ま
で
か
な
り
一
般
化
し
て
い
て
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
変
化
し
て
い
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
文
化
の
変
容
、
社
会
の
発
展
な
ど
に
と
も
な
っ
て
、
骨
噛
み
そ
れ
自
体
の
慣
習
は
す
た
れ
て
い
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
言
葉
自
体
は
そ
の
ま
ま
の
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
あ
え
て
い
う
な
ら
ぽ
、
ヤ
ク
ザ
社
会
に
の
こ
っ
て
い
る
骨
噛
み
の
作
法
な
ど
も
、
そ
し
て
一
般
の
民
俗
社
会
に
変
容
し
た
形
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
「
ホ
ネ
コ
ブ
リ
」
も
、
あ
る
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
、
同
じ
レ
ベ
ル
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
慣
習
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
　
周
知
の
よ
う
に
日
本
人
は
古
く
か
ら
、
死
ん
だ
人
の
骨
に
た
い
し
て
特
殊
な
感
情
を
抱
い
て
き
た
。
そ
う
い
う
日
本
人
の
遺
骨
崇
拝
の
歴
史
を
考
え
た
場
合
、
い
ま
に
の
こ
る
「
ホ
ネ
コ
ブ
リ
」
の
慣
習
や
作
法
の
な
か
に
は
意
外
な
事
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
九
七
九
年
の
こ
と
だ
が
、
『
昭
和
万
葉
集
』
と
い
う
企
て
が
実
っ
て
、
全
二
〇
2
文序
巻
の
陣
容
で
出
版
さ
れ
た
。
昭
和
と
い
う
時
代
は
、
た
し
か
に
現
代
の
『
万
葉
集
』
を
編
む
の
に
ふ
さ
わ
し
い
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
二
〇
巻
の
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
、
巻
一
と
巻
三
を
の
ぞ
く
残
り
の
全
巻
に
、
戦
死
者
を
迎
え
る
歌
を
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
コ
ー
ナ
ー
が
あ
る
。
「
満
州
事
変
」
が
は
じ
ま
っ
た
一
九
三
一
年
か
ら
戦
後
の
一
九
七
五
年
ご
ろ
ま
で
の
ほ
ぼ
全
期
間
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
し
ず
め
こ
れ
は
昭
和
の
挽
歌
と
い
う
部
類
に
入
る
の
だ
ろ
う
。　
そ
れ
ら
一
群
の
歌
は
ひ
と
ま
と
め
に
く
く
ら
れ
、
「
遺
骨
を
迎
え
る
」
「
英
霊
還
る
」
な
ど
の
タ
イ
ト
ル
を
付
さ
れ
て
い
る
。
「
還
ら
ぬ
人
」
と
い
う
の
も
あ
る
。
こ
の
場
合
と
く
に
注
意
し
た
い
の
は
、
「
英
霊
還
る
」
の
英
霊
も
実
は
遺
骨
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
遺
骨
が
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
骨
の
か
わ
り
に
小
石
が
箱
に
収
め
ら
れ
て
い
た
。
　
戦
死
者
の
遺
骨
を
「
英
霊
」
と
称
し
、
そ
れ
を
社
会
的
に
追
悼
す
る
行
事
が
定
着
し
は
じ
め
る
の
は
、
日
中
戦
争
の
開
始
と
同
時
で
あ
っ
た
。
こ
の
戦
時
的
な
慣
習
は
第
二
次
大
戦
ま
で
つ
づ
い
た
が
、
敗
戦
と
と
も
に
新
た
な
展
開
を
み
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
遺
骨
収
集
の
事
業
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
海
外
の
戦
没
者
は
約
二
四
〇
万
人
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
戦
没
者
の
遣
骨
の
大
部
分
は
、
復
員
引
揚
げ
の
さ
い
に
も
ち
帰
ら
れ
た
も
の
を
の
ぞ
い
て
、
旧
戦
域
に
の
こ
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
　
さ
き
の
『
昭
和
万
葉
集
』
で
い
え
ば
、
右
の
遺
骨
収
集
に
つ
い
て
の
遺
族
の
歌
が
の
り
は
じ
め
る
の
が
そ
の
巻
一
一
（
一
九
五
五
～
五
六
年
）
か
ら
で
あ
り
、
ソ
連
へ
の
墓
参
の
歌
が
収
め
ら
れ
る
の
が
巻
；
一
（
一
九
六
〇
～
六
三
年
）
か
ら
で
あ
る
。
戦
没
者
の
遺
骨
ま
た
は
遺
骨
の
埋
葬
地
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
執
拗
で
熱
い
関
心
は
、
「
十
五
年
戦
争
」
と
敗
戦
後
の
時
代
を
通
じ
て
絶
え
る
こ
と
な
く
保
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
い
っ
た
い
、
こ
の
「
骨
」
に
た
い
す
る
執
着
は
何
に
起
因
す
る
の
か
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
そ
れ
は
、
い
つ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
か
。
　
『
昭
和
万
葉
集
』
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
も
っ
て
本
家
本
元
の
『
万
葉
集
』
そ
の
も
の
に
あ
た
っ
て
み
る
の
が
順
序
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ま
こ
と
に
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
の
『
万
葉
集
』
の
挽
歌
に
は
死
者
の
遺
骨
に
た
い
す
る
尊
重
や
崇
拝
の
観
念
が
ま
っ
た
く
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
万
葉
集
』
の
挽
歌
が
唯
一
問
題
に
し
て
い
る
の
は
死
者
の
霊
魂
の
行
方
で
あ
っ
て
、
あ
と
に
の
こ
さ
れ
た
遺
骨
な
ど
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
『
万
葉
集
』
と
『
昭
和
万
葉
集
』
の
あ
い
だ
に
み
ら
れ
る
、
骨
に
か
ん
す
る
こ
の
落
差
を
ど
う
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
　
端
的
に
い
っ
て
、
縄
文
・
弥
生
・
古
墳
の
各
時
期
に
発
掘
さ
れ
た
遺
物
を
通
し
て
み
る
か
ぎ
り
、
遺
骨
を
尊
重
す
る
観
念
の
痕
跡
を
見
出
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
奈
良
か
ら
平
安
に
お
よ
ぶ
時
期
の
文
献
を
み
て
も
、
そ
れ
を
傍
証
す
る
も
の
が
見
当
ら
な
い
。
も
っ
と
も
仏
舎
利
（
釈
迦
の
遺
骨
）
と
そ
れ
を
収
め
る
蔵
骨
器
の
遺
品
は
の
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
特
殊
な
例
で
あ
っ
て
一
般
の
遺
骨
信
仰
と
と
く
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
　
そ
う
し
た
歴
史
の
流
れ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
き
わ
立
っ
た
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
の
が
十
一
世
紀
で
あ
る
。
ま
ず
藤
原
道
長
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
貴
族
の
あ
い
だ
で
、
遺
骨
を
保
存
し
て
杷
る
風
が
お
こ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
3
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呼
応
す
る
よ
う
に
、
高
野
山
に
火
葬
骨
の
一
部
を
納
め
る
風
が
し
だ
い
に
一
般
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
貴
族
層
に
お
け
る
遺
骨
尊
重
と
高
野
山
へ
の
納
骨
慣
習
の
浸
透
と
い
う
変
化
が
、
ほ
ぼ
十
一
、
二
世
紀
を
境
に
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
変
化
の
背
景
に
は
、
む
ろ
ん
仏
教
式
火
葬
の
受
容
と
い
う
要
因
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
火
葬
は
す
で
に
上
層
階
級
を
中
心
に
奈
良
時
代
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
遺
骨
尊
重
の
観
念
と
直
接
に
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
十
一
、
二
世
紀
と
い
う
時
期
に
と
く
に
遺
骨
信
仰
が
高
揚
し
た
の
は
ど
う
し
て
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
私
は
三
つ
ぐ
ら
い
の
要
因
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
　
第
一
は
、
浄
土
教
の
一
般
的
な
浸
透
と
い
う
要
因
で
あ
る
。
浄
土
教
は
周
知
の
よ
う
に
人
間
の
死
後
の
運
命
に
つ
い
て
も
っ
と
も
深
い
内
省
を
加
え
た
仏
教
の
一
派
で
あ
る
。
　
第
二
は
、
死
者
の
霊
は
山
に
の
ぼ
る
、
と
い
う
仏
教
以
前
か
ら
の
山
岳
信
仰
の
要
因
で
あ
る
。
さ
き
に
ふ
れ
た
『
万
葉
集
』
の
挽
歌
の
多
く
も
、
明
ら
か
に
そ
の
よ
う
な
信
仰
を
反
映
し
て
い
る
。
　
そ
し
て
第
三
が
、
高
野
聖
た
ち
の
積
極
的
な
宗
教
活
動
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
高
野
山
に
集
ま
る
下
級
の
宗
教
者
で
あ
っ
た
が
、
全
国
に
遊
行
勧
進
し
て
高
野
山
へ
の
納
骨
を
す
す
め
た
。
高
野
の
山
中
こ
そ
浄
土
で
あ
り
、
そ
こ
に
遺
骨
を
納
め
る
こ
と
で
成
仏
で
き
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
　
以
後
こ
の
高
野
山
納
骨
の
風
が
各
地
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
近
世
に
い
た
っ
て
こ
ん
ど
は
寺
の
墓
地
へ
の
納
骨
が
そ
れ
に
と
っ
て
代
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
つ
い
二
年
前
の
こ
と
、
元
駐
日
大
使
の
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
氏
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、
そ
の
遺
灰
が
ア
メ
リ
カ
の
西
海
岸
に
ま
か
れ
て
話
題
を
呼
ん
だ
。
太
平
洋
へ
の
散
骨
に
よ
っ
て
日
米
の
か
け
橋
に
な
ろ
う
と
い
う
遣
志
が
あ
っ
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
た
。
氏
は
お
そ
ら
く
自
分
の
骨
を
自
然
の
海
に
返
す
こ
と
で
墓
を
つ
く
る
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
報
道
は
や
が
て
、
現
代
日
本
人
の
一
部
に
つ
よ
い
反
響
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
葬
送
の
自
由
を
す
す
め
る
会
が
そ
の
こ
と
を
契
機
に
設
立
さ
れ
、
そ
れ
が
ま
た
多
く
の
共
感
・
共
鳴
を
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
と
こ
ろ
大
都
市
を
中
心
に
、
墓
地
の
取
得
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
っ
て
き
た
。
人
口
の
集
中
・
土
地
の
高
騰
と
い
っ
た
状
況
が
進
行
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
過
疎
化
し
た
地
方
で
は
、
寺
に
付
属
す
る
墓
の
無
縁
仏
化
が
目
立
つ
よ
う
に
も
な
っ
た
。
墓
と
骨
の
関
係
者
が
都
会
に
で
か
け
た
ま
ま
、
も
ど
っ
て
こ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
夫
や
夫
の
家
の
墓
に
入
り
た
が
ら
な
い
妻
た
ち
が
増
え
は
じ
め
た
。
女
た
ち
だ
け
の
志
縁
墓
を
つ
く
る
運
動
に
ま
で
火
が
つ
い
た
。　
死
ん
だ
人
間
の
骨
を
杷
る
観
念
が
ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
、
そ
れ
を
管
理
す
る
方
法
が
多
様
化
の
き
ざ
し
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
な
時
期
に
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
氏
の
散
骨
葬
送
の
ニ
ュ
ー
ス
が
流
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
考
え
て
み
れ
ぽ
、
知
名
人
の
散
骨
ニ
ュ
ー
ス
は
何
も
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
氏
の
場
合
が
は
じ
め
て
で
は
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
の
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
や
ネ
ル
ー
首
相
の
場
合
も
そ
の
骨
灰
は
ガ
ン
ジ
ス
川
に
ま
か
れ
、
上
空
か
ら
大
地
に
散
布
さ
れ
4
　
　
た
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
の
風
に
な
ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
国
の
周
恩
来
首
相
も
　
　
死
後
そ
の
骨
灰
が
中
国
大
陸
に
散
布
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
当
時
、
こ
の
散
　
　
骨
の
慣
習
は
た
だ
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
だ
け
で
、
か
な
ら
ず
し
も
社
会
的
　
　
な
話
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
こ
へ
き
て
、
明
ら
か
に
変
化
の
　
　
き
ざ
し
を
み
せ
は
じ
め
て
い
る
。
　
　
　
イ
ン
ド
の
こ
と
で
い
え
ぽ
、
こ
の
国
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
も
と
も
と
骨
灰
は
川
　
　
に
流
し
て
遺
骨
へ
の
執
着
を
示
さ
な
い
。
そ
れ
に
か
わ
っ
て
ガ
ン
ジ
ス
川
へ
の
崇
拝
　
　
感
情
が
強
烈
で
、
骨
灰
を
こ
の
川
に
浸
す
と
魂
は
か
な
ら
ず
昇
天
す
る
と
信
じ
て
墓
　
　
は
一
切
つ
く
ら
な
い
。
骨
を
祭
祖
の
対
象
に
し
な
い
無
墓
文
化
を
生
み
だ
し
た
と
い
　
　
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ガ
ン
デ
ィ
ー
や
ネ
ル
ー
の
遺
体
が
散
骨
に
よ
っ
て
葬
ら
れ
た
の
　
　
も
、
そ
の
自
然
な
帰
結
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
　
　
こ
れ
に
た
い
し
て
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
氏
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ
な
る
　
　
葬
法
が
知
ら
れ
て
い
る
。
エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ
と
い
う
の
は
遺
体
に
防
腐
処
置
を
ほ
ど
　
　
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
時
的
に
ミ
イ
ラ
化
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
に
　
　
は
屍
体
に
た
い
す
る
死
化
粧
と
い
っ
た
方
が
よ
い
。
朝
鮮
戦
争
の
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
　
　
る
が
、
戦
死
し
た
米
兵
の
遺
体
が
九
州
に
運
ば
れ
て
き
た
。
寸
断
さ
れ
損
傷
し
た
遺
　
　
体
を
、
そ
こ
で
き
れ
い
に
縫
合
接
着
し
、
生
前
の
面
影
を
蘇
ら
せ
る
か
の
よ
う
に
化
　
　
粧
を
し
た
。
そ
し
て
棺
に
入
れ
、
飛
行
機
で
ア
メ
リ
カ
本
土
に
送
っ
て
遺
族
に
対
面
　
　
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
複
元
さ
れ
た
遺
体
と
の
対
面
を
ア
メ
リ
　
　
カ
人
は
感
覚
の
う
え
で
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
む
ろ
ん
戦
死
者
の
場
合
文　
　
に
か
ぎ
ら
ず
、
一
般
に
遺
体
と
い
う
も
の
に
た
い
す
る
ア
メ
リ
カ
人
の
感
情
を
あ
ら
序　
　
わ
し
て
い
る
。
　
つ
ま
り
か
れ
ら
は
、
遺
体
の
肉
体
的
側
面
に
重
大
な
関
心
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、
日
本
人
に
お
け
る
よ
う
な
遺
体
の
骨
灰
的
側
面
に
は
ほ
と
ん
ど
無
関
心
で
あ
る
。
ま
た
イ
ン
ド
人
に
お
け
る
よ
う
な
霊
魂
的
側
面
に
も
全
く
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
反
応
し
か
示
さ
な
い
。
　
と
こ
ろ
が
さ
き
の
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
氏
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
一
般
的
な
慣
習
と
な
っ
て
い
る
エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ
方
式
に
よ
っ
て
死
へ
旅
立
つ
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
形
式
的
に
は
む
し
ろ
イ
ン
ド
方
式
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
そ
の
ア
メ
リ
カ
で
も
、
ス
レ
イ
ト
ン
元
宇
宙
飛
行
士
た
ち
が
計
画
し
た
「
宇
宙
埋
葬
」
と
い
う
奇
抜
な
ア
イ
デ
ア
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
人
間
の
遺
灰
を
宇
宙
衛
星
に
つ
み
、
ド
カ
ー
ン
と
地
上
三
四
〇
〇
キ
ロ
の
軌
道
に
の
せ
て
、
永
久
に
地
球
の
周
り
を
回
ら
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
計
画
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
か
確
か
め
て
は
い
な
い
が
、
も
し
も
そ
れ
が
実
用
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
骨
の
永
久
保
存
と
い
う
点
で
骨
管
理
の
日
本
方
式
に
似
た
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
エ
ン
バ
ー
ミ
ン
グ
の
ア
メ
リ
カ
で
も
、
時
代
の
変
化
に
つ
れ
て
遺
体
の
処
理
に
多
様
な
考
え
が
出
は
じ
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
「
肉
」
と
「
骨
」
の
相
関
に
つ
い
て
も
す
こ
し
ず
つ
変
動
を
重
ね
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
　
と
す
れ
ば
、
日
本
の
現
在
は
ど
う
か
。
さ
き
に
も
の
べ
た
こ
と
だ
が
、
日
本
人
の
遺
骨
信
仰
に
は
長
い
確
固
と
し
た
伝
統
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
伝
統
も
、
散
骨
へ
の
関
心
の
深
ま
り
に
つ
れ
て
し
だ
い
に
ゆ
ら
い
で
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
法
律
が
ど
う
で
あ
れ
、
死
ん
だ
の
ち
そ
の
骨
灰
を
野
や
山
や
海
に
ま
い
て
も
ら
い
た
い
と
ひ
そ
か
に
思
っ
て
い
る
人
間
は
意
外
に
多
い
と
、
私
は
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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最
後
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
本
報
告
書
の
た
め
に
論
文
を
寄
稿
さ
れ
た
研
究
会
メ
ン
バ
ー
の
方
々
に
、
心
か
ら
お
礼
を
申
し
あ
げ
る
。
こ
の
研
究
成
果
が
、
今
後
の
「
葬
墓
制
と
他
界
観
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
考
え
る
う
え
で
か
な
ら
ず
や
重
要
な
一
里
塚
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
信
じ
て
、
筆
を
欄
く
。
　
　
　
一
九
九
二
年
一
月
一
日
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